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Congresos y coloquios.
En los dias 31 de agosto y I, 2 y 3 de septiembre de 1963 tuvo Ingar en Paris
un coloquio sobre Arqueologia Aerea, en el cual se insistio ante todo en la parte
metodohigica de la disciplina. Las Aetas seran publicadas por la EPHE.
EI afio pasado un grupo de escritores cientificos dirigido por M. E. Le LIONNAIS
discutio en el 'Palais de la Decouverte' sobre el tern a : i,Que debe vulgarizar la
ciencia? EI problema radica en los errores en que se incurre al extender la ciencia
a las grandes masas.
En Barcelona se Ilevo a cabo, en mayo de 1964, un coloquio sobre la ciencia
espanola en la Edad Media y en el Renacimiento.
Del 4 al 8 de julio se realize el VII Coloquio Internacional de Royaumont. El
tema fue Nietzsche.
Del 26 de agosto al 2 de septiembre se desarrollo en Jerusalen el 'Congreso
Internacional de Filosofia, Metodologia y Filosofia de las Ciencias'. Enumeramos
a continua cion las secciones en que estuvo dividido con sus respectivos directores:
II). "Mathematical Logic", A. Mostowski; 211-"Foundations of Mathematical Theo-
ries", A. Tarsky; 311-"Philosophy of Logic and Mathematics", P. Lorenzen; 411-"Ce-
neral Problems of Methodology and Philosophy of Science", I. Scheffler; 511-"Foun-
dations of Probability and Induction", G. H. von Wright; 611-"Methodology and
Philosophy of Physical Sciences", A. Gruenbaum; 711-"Methodology and Phyloso-
phy of Life Sciences", P. Suppes; 811-"Methodology and Phylosophy of Historical
Sciences", S. Toulmin; 911-"History of Logic and Methodology of Science", W.
Kneale ..
La Mendola, cerca de Trento, fue escogida como sede del "III Congreso Inter-
nacional de Filosofia Medioeval". El tema para esta ocasion fue: La Filosojia de
la Naturaleza en la Edad Media. Las conferencias seguidas de discusien fueron las
siguientes: Plato's Timaeus in the Middle Ages, R. Klibansky; La Filosojia della
natura nel Medioevo prima dell a conoscenza della "fisica" di Aristotele, T. Cre-
gory; La philosophic de la nature chez les penseurs musulmans du moyen Age,
G. Anawati, O. P., La philosophie de la nature au XLLe. siecle, F. van Steenber-
ghen; Der Natur begriff Raimund Lulls im Rahmen slJiner "Ars Magna", E. W.
Platzeck, O. F. M.
En las ciudades de Florencia, Pisa y Siena entre los dias 15 y 17 de septiembre
tuvo Iugar un coloquio sobre Galileo nella storia e nella [ilosojia della scienza,
con ocasion del cuarto centenario del nacimiento de este pensador.
Creacion de un instituto,
La Unesco cree un instituto nacidnal de estudios etiopes en Addis Abeba, La
mision esta confiada a J. Tuhiana, qui en asesorani al gohierno. En el instituto se
cur saran materias tales como arqueologia, geografia, historia y lingiiistica.
lnstrumentos de trobajo,
La Unesco ha elaborado tres nuevas series de diapositivas de obras de arte, esta
vez dedicadas a los mosaicos hizantinos situados en Grecia, a los mosaicos anti.
guos de Israel y a los manuscritos etiopes iluminados. La Coleccion Unesco de
Diapositivas consta ya de otras 14 series.
